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Én nem akarok megdögleni. 
Nyugodtan kérdezz rá, miért. 
Kiállók az igazamért. 
Én nem akarok megdögleni. 
Én nem akarok megdögleni. 
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THE FALL 
Két műszak 
A csajom öttől tízig 
De én két műszakban vagyok 
Az én nőm még nem halott 
Két műszak 
Két műszak 
Azt hittem így is működni fog 
De minket könnyedén szétszakított 
Villogó fények a fejem fölött 
Huszonnégy órás gömbök 
Hazaugrok egy teára 
De ő ráállt a munkára 
Műszak 
Műszakváltás 
Jár pár meleg kézfogás 
A két műszak díja 
De egy besokallt nő 




A két műszak lenyom 
Kérges lesz a szív 
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Lezsibbad az elme 
Szétszakít 
A két műszak 
Műszak 
Műszak 
Évi plusz egy ezrest jelent 
A két műszak 
De látom magam el, el, elhagyni e földet 
A két műszak okán 
Műszak 
Már nem kap több esélyt 
Jár neki a reggeli üres duma 
Beáll tizenegykor 
Ott a túlóra 
Addigra hűlt helyem 
Ellófrálgatok egy csajjal aki valaha... 
Műszak 
A csajom öttől tízig 
De én két műszakban vagyok 
És a nő aki anno nekem jutott 
Csak egy másik műszak 
Műszak 
Műszak 
Most, most, most, most, most, most, most, most, most, most 
Műszak 
Most, most, most, most, most, most, most, most, most, most 
Műszak 
Most, most, most, most, most, most, most, most, most, most 
Műszak 
Most, most, most, most, most, most, most, most, most, most 
Műszak 
Most, Most, most, most 
Hová lesz a séta? 
Ez a munka még nem ért meg a 
Megszakításra. 
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A városban ébredek 
Hangosítsd föl a zenét... 
A városban ébredek 
Körülsandítok ki is van velem 
Az agyamat beszennyező szavak 
A csatorna és a tárna 
Hány stabil tag van itt? 
A bokszoló meg a tolvaj 
A Segédkalauz Főparancsnoki szerepben-ah 
A városban ébredek 
Körülsandítok ki is van velem 
Alacsonyan szálló kósza felhő 
A Számla meg a bokrok nem nőttek 
Elég volt a röhögésedből 
Jutna a kutyának csont? 
Krahács 
Krahács 
Amikor a reggeli van soron 
KGB agitprop iroda 
Talán egy repülőparancsnok 
Tekeredett föl a fára 
És még Jézusnak is farka nőtt 
És Custer tábornoknak ugyanaz jutott 
Az a régi dollárbankó 
Fordítva köpte ki a gép 
A városban ébredek 
Úgy érzem magamon kívül vagyok 
Körülsandítok ki is van velem 
Az agyamat beszennyező szavak 
Üvegek a bőröm alatt 
Ki tudja milyen vékony lettem 
Nem lenne jó Jézust még röhögni látni 
Nincs szükség okokra a röhögéshez 
Még Jézusnak is farka nőtt 
És Custer tábornoknak ugyanaz jutott 
Én lettem a város ellensége 
A dollár fordítva jött ki 
És tudod fordítva jött ki 
És az új euró fordítva jött ki 
És az új euró fordítva jött ki 
És az euró fordítva jött ki 
[Rádióbetét:] 
... kilenctől tizenegy éves korig. Hogyan birkózzunk meg ezzel? 
Úgy gondolom, ténylegesen, az ember ha végigmegy az országban, azt tapasztalja, néhány 
iskolában még többet is adnak le két óránál, és nagyon jó színvonalon, míg máshol nem töltik ki 
a megadott időt. Szóval minden fiatal jogosult arra a magas színvonalú két órára. Két különböző 
területen várok előrelépést, nem a tanrendben... a segítő támogatásban 
A fiatalok kapjanak egy esélyt... a társadalomtól... 
Jó, még egy dolog, ha megengedi. Azt is be kell látnunk, hogy rengeteg fiatal, főleg a tízes évei 
elején... 
[Rádióbetét vége] 
A városban ébredek 
Körülsandítok ki is van velem 
Az agyamat beszennyező szavak 
A csatorna és a tárna 
Közületek hányan gyászolnak? 
Közületek hányan stabilak? 
Vackom vár a kikötőben 
A főparancsnok 
És a szétpattanó láncok 
A biztonsági csatornánál 
Az aknafolyosóban 
A Fox púderral megrakott csónakban 
Az aknafolyosóban 
A sötétbarna istállóban 
Ki tartja itt magát stabilan 
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